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Дипломная работа:  22 с.,  22 источников. 
ЦЕННЫЕ БУМАГИ,  ЭМИССИОННЫЕ И НЕЭМИССИОННЫЕ 
ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ОСНОВНЫЕ И ПРОИЗВОДНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ, 
ОБЛИГАЦИЯ, ВЕКСЕЛЬ, ЧЕК, АКЦИЯ, КОНОСАМЕНТ, ПЕРЕДАЧА 
ПРАВ 
Объект исследования  – урегулированные нормами права 
общественные отношения, связанные с обращением ценных бумаг как 
объектов гражданских прав в зависимости от их формы, типа, вида, свойств.  
Предмет исследования – научные концепции, идеи, взгляды и 
теоретические разработки, касающиеся правовой природы и содержания 
ценных бумаг, их обращения; законодательство, регулирующее отношения в 
сфере обращения эмиссионных и неэмиссионных ценных бумаг , 
недостаточная изученность ряда теоретико-правовых вопросов, отсутствие 
единообразного подхода законодателя к понятию ценной бумаги и 
некоторых ее типов в складывающейся экономической ситуации. 
Цель работы: определение теоретико-правовой сущности ценных бумаг 
как объектов гражданских прав в современных макроэкономических 
условиях с выявлением особенностей обращения в зависимости от формы 
фиксации их содержания, выработке на этой основе предложений по 
совершенствованию правового регулирования отношений в данной сфере. 
Методы исследования: системный, логический, формально-
юридический, сравнительно-правовой методы. 
Область возможного практического применения: исследования, 
проведённые в данной курсовой работе, могут быть использованы в качестве 
учебного материала для студентов юридических вузов.  
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней материал 
правильно и объективно отражает состояние исследуемого вопроса, а все 
заимствованные из литературных и других источников теоретические, 
методологические и методические положения и концепции сопровождаются  
ссылками на их авторов. 
 РЭФЕРАТ 
Дыпломная праца: 22 с., 22 крыніц. 
КАШТОЎНЫЯ ПАПЕРЫ, ЭМIСIЙНЫЯ І НЕЭМЕСIЙНЫЯ 
КАШТОЎНЫЯ ПАПЕРЫ, АСНОЎНЫЯ І ВЫТВОРНЫЯ КАШТОУНЫЯ 
ПАПЕРЫ, АБЛIГАЦЫI, ВЭКСЕЛI, ЧЭК, АКЦЫЯ, КОНОСАМЕНТ, 
ПЕРАДАЧА ПРАВОЎ. 
Аб'ект даследавання - ўрэгуляваныя нормамі права грамадскія 
адносіны, звязаныя са зваротам каштоўных папер як аб'ектаў грамадзянскіх 
правоў у залежнасці ад іх формы, тыпу, віду, уласцівасцяў. 
Прадмет даследавання - навуковыя канцэпцыі, ідэі, погляды і 
тэарэтычныя распрацоўкі, якія тычацца прававой прыроды і зместу 
каштоўных папер, іх звароту;заканадаўства, якое рэгулюе адносіны ў сферы 
звароту эмісійных і неэмісійных каштоўных папер, недастатковая 
вывучанасць шэрагу тэарэтыка-прававых пытанняў, адсутнасць аднастайнага 
падыходу заканадаўца да паняцця каштоўнай паперы і некаторых яе тыпаў у 
наяўнай эканамічнай сітуацыі. 
Мэта працы: вызначэнне тэарэтыка-прававой сутнасці каштоўных 
папер як аб'ектаў грамадзянскіх правоў у сучасных макраэканамічных умовах 
з выяўленнем асаблівасцяў звароту ў залежнасці ад формы фіксацыі іх 
утрымання, выпрацоўцы на гэтай аснове прапаноў па ўдасканаленні 
прававога рэгулявання адносін у гэтай сферы. 
Метады даследавання: сістэмны, лагічны, фармальна-юрыдычны, 
параўнальна-прававой метады. 
Вобласць магчымага практычнага прымянення: даследаванні, 
праведзеныя ў дадзенай курсавой працы, могуць быць выкарыстаны ў якасці 
навучальнага матэрыялу для студэнтаў юрыдычных ВНУ. 
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй матэрыял правільна і 
аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага пытання, а ўсе запазычаныя з 
літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і метадычныя 
палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 
 
